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Kita selalu bertanya dan Al Qur'an sudah menjawabnya. 
1. Kita bertanya : Mengapa aku diuji? 
Quran menjawab: 
"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja 
mengatakan,"Kami telah beriman", sedangkan mereka tidak diuji? 
Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, 
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yg benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." 
[Surah Al-Ankabut ayat 2-3] 
 
2. Kita bertanya : Mengapa ujian seberat ini ? 
Quran menjawab: 
"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya," [Surah Al-Baqarah ayat 286] 
 
3. Kita bertanya : Mengapa aku tidak dapat apa yang aku idam-idamkan? 
Quran menjawab: 
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 




4. Kita bertanya : Mengapa aku merasa frustrasi? 
Quran menjawab: 
"Janganlah kamu bersikap lemah. dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu 
orang-orang yang beriman." [Surah Al-Imran ayat 139] 
 
5. Kita bertanya : Bagaimana aku harus menghadapinya? 
Quran menjawab: 
"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan 
mengerjakan sholat; dan sesungguhnya shalat itu amatlah berat kecuali 
kepada orang-orang yang khusyu" [Surah Al-Baqarah ayat 45] 
 
6. Kita bertanya : Apa yang aku dapat daripada semua ini? 
Quran menjawab: 
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri, harta 
mereka dengan memberikan syurga untuk mereka.[Surah At-Taubat ayat 111] 
 
7. Kita bertanya : Kepada siapa aku berharap? 
Quran menjawab: 
'Cukuplah Allah bagiku,tidak ada Tuhan selain dariNya. Hanya kepadaNya 





8. Kita berkata : Aku tak tahan ! 
Quran menjawab: 
"......dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." 
[Surah Yusuf ayat 12]  
 
9. Kita bertanya: Mengapa hati ini tidak tenang ? 
Quran menjawab: 
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram. [Ar Ra'd ayat 28]  
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) 
orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan 
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Terapi listrik (Electrotherapy) merupakan terapi yang memanfaatkan 
energi kejut listrik untuk pengobatan alternatif terhapat berbagai penyakit seperti 
modulasi nyeri pada kebutuhan fisioterapis. Terapi listrik merupakan terapi yang 
paling lama digunakan manusia dan hingga saat ini masih sangat dibutuhkan 
terutama dalam bidang fisioterapis. Di Indonesia sendiri, terdapat fenomena 
masyarakat yang melakukan aktifitas berbaring di atas rel kereta listrik agar 
tubuhnya mendapat sensasi kejut listrik dari rel tersebut. Mereka percaya setelah 
melakukan hal tersebut, badan mereka menjadi lebih bugar dan sehat. Tentu 
aktifitas tersebut sangatlah berbahaya. Di daerah Kota Solo sendiri terdapat 
pusat pengobatan terapi listrik, namun dalam prakteknya masih menggunakan 
peralatan yang sederhana dan keamanannya patut dipertanyakan. 
Pada penelitian ini, penulis berusaha merancang dan membuat 
perangkat yang dapat menghasilkan sinyal-sinyal yang digunakan pada terapi 
listrik. Penulis menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai otak dari perangkat 
ini. Penulis memanfaatkan mikrokkontroller ATMega8 dan rangkaian DAC 
(Digital Analog Converter) untuk menghasilkan jenis/bentuk sinyal seperti : 
Symmetris, Asymmetris, diadinamis, triangle dan sawtooth. Untuk menghasilkan 
sinyal Galvanic, penulis menggunakan rangkaian pengganda tegangan. Untuk 
menghasilkan jenis/bentuk sinyal TENS (Transcutaneous electrical nerve 
stimulation) yang terdiri dari sinyal Konvensional, Burst, Intense dan MRW 
(Modulate Rate and Width), penulis menggunakan rangkaian switching transistor. 
Untuk segi tampilan, penulis menggunakan ITDB24E 8 bit Touchscreen Graphic 
LCD agar mengurangi penggunaan tombol dan membuat tampilan lebih menarik 
dan modern. 
Penelitian ini kemudian membuahkan hasil yaitu perangkat terapi 
listrik (electroherapy)berbasis Arduino Mega 2560 dengan tampilan ITDB 2,4E 8 
bit Touchscreen Graphic LCD yang dapat menghasilkan sinyal TENS yaitu jenis 
konvensional, burst, intense dan MRW, sinyal Galvanic, diadinamis, asymmetris, 
symmetris, segitiga dan gergaji. Amplitudo maksimal sinyal yang dihasilkan 
adalah 60 volt, khusus sinyal Galvanic mempunyai amplitudo 100 volt. Pada 
perangkat juga terdapat pengaturan lamanya terapi, fasilitas penampil data 
waktu dan alarm yang semua untuk memudahkan penggunaan perangkat. 
 
Kata kunci : Electrotherapy, Arduino Mega 2560, ATMega8, Touchscreen, 
TENS, konvensional, burst, intense, MRW, diadinamis, 
asymmetris, symmetris, galvanic, triangle, sawtooth, DAC, 
Switching transistor. 
 
 
